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El objetivo principal fue determinar la influencia de la fibra seca de agave amarillo 
en las propiedades físico y mecánicas del concreto f’c=210 kg/cm2, basado en 
antecedentes de la investigación. Dando solución técnica, factible y sostenible.  
 
Para la elección del porcentaje de adición de fibra se tuvo referencia a dos tesis las 
cuales emplearon entre 0.5% - 2% (fibra vegetal cabuya) y entre 0.5% y 2% (agave 
americana L), la primera mejorar la resistencia a compresión y tracción y la segunda 
al asentamiento, y eligiendo en esta tesis los porcentajes de 0.5%, 0.8% y 1%. 
 
Como resultados se tuvo que, con la adición de fibra en un 0%, 0.5%, 0.8% y 1% 
se obtuvieron las siguientes resistencias a los 28 días de curado; Compresión de 
226.4, 278.2, 247.3 y 213.7 kg/cm2 respectivamente, Tracción de 30.8, 46.6, 40.3 
y 31.0 kg/cm2 respectivamente y Asentamiento de 2.5”, 2.4”, 2.2” y 2” 
respectivamente. 
 
Respecto a las propiedades mecánicas del concreto se concluyó que en el menor 
porcentaje (0.5%) elegido se obtuvieron mejores resultados dando mejorando en 
un 22.86% a compresión y 51.40% a Tracción, Además, el asentamiento del 
concreto está directamente relacionada con los porcentajes propuestos (mayor % 













The main objective was to determine the influence of the dry yellow agave fiber on 
the physical and mechanical properties of concrete f'c = 210 kg / cm2, based on the 
research background. Giving technical, feasible and sustainable solution. 
 
For the choice of the percentage of fiber addition, reference was made to two theses 
which used between 0.5% - 2% (cabuya vegetable fiber) and between 0.5% and 2% 
(agave americana L), the first one to improve the resistance to compression and 
traction and the second to settlement, and choosing in this thesis the percentages 
of 0.5%, 0.8% and 1%. 
 
As results, with the addition of fiber in 0%, 0.5%, 0.8% and 1%, the following 
resistances were obtained at 28 days of curing; Compression of 226.4, 278.2, 247.3 
and 213.7 kg / cm2 respectively, Traction of 30.8, 46.6, 40.3 and 31.0 kg / cm2 
respectively and Slump of 2.5”, 2.4”, 2.2” and 2” respectively. 
 
Regarding the mechanical properties of concrete, it was concluded that in the lowest 
percentage (0.5%) chosen, better results were obtained, giving an improvement of 
22.86% in compression and 51.40% in Traction. In addition, the concrete slump is 













En Mexico, el diseño de concreto con fibra vegetal (Lechuguilla) tenian las 
caracteristicas físico favorables y de esta misma manera las caracteristicas 
mecánicas, como son su resistencia final a la traccion y flexion, por esto, la fibra 
fueron consideradas como un refuerzo potencial en el concreto, optaron por los 
residuos, ambientales y económicos, donde se buscó elevar su capacidad de 
resistencia, condiciones de plasticidad y durabilidad. 
En Ecuador, el aumento de la fibra vegetal (coco) al concreto permitía el 
decrecimiento del peso de los componentes del concreto armado, el decrecimiento 
se dió alrededor del 21% en promedio con adicion del 1.5% de fibra vegetal en 
relacion del volumen del concreto. Y con una adicion del 1.5% de fibra, llega a su 
resistencia optima a la compresion, De acuerdo a los precios implicados para la 
adquisicion de la fibra de coco, se estimaba un descuento del precio, debido a que 
la incorporacion de esta fibra vegetal a los elementos que comprenden el concreto 
permitia un incremento sobre la resistencia a compresión y la resistencia a flexión 
al adicionar 1.50% de fibra vegetal respecto al volumen del concreto, y 
adicionalmente tambien confiere hacer estructuras menos pesadas se en un 21% 
aproximadamente. 
En Venezuela, La resistencia a la tracción del concreto en vigas reforzadas con 
fibras vegetales (coco) fué de 4,8 MPa para el concreto con 2.5% de adicion de 
fibras vegetales de coco en tiras largas, Ademas, Las fibras que se adicionan al 
concreto evitan que el concreto se agriete en estado fresco, por lo que el concreto 
tendrá mayor durabilidad en el tiempo. 
En Cajamarca, Perú, mediante la utilización de fibra vegetal (Cabuya), el concreto 
no presentaba un aumento representativo en compresión, debido a que el mayor 
incremento a la resistencia tan solo fue de 7.04% con adición de 1.00%, resistencia 
del concreto a tracción se incrementa en 2.61%, 16.01% y 15.03%, con una adición 
de fibras de 0.50%, 1.00% y 2.00% respectivamente. La resistencia del concreto en 
flexión incrementa exponencialmente en 16.37%, 31.46% y 40.66% al adicionar la 
fibra en un 0.50%, 1.00% y 2.00%, respectivamente. 
En Recuay, Huaraz, mediante la utilización de fibra Natural (Agave Amarillo), Se 
podía mencionar que, con la añadidura de fibra natural, en efecto mejoró el 





cuando se adicionó en un 0.30% de fibras naturales, de tamaño 3.81cm, este 
concreto mostró mayor resistencia, respecto al adicionar la fibra en 0.90% y 1.50% 
de fibras natural.   
En San Carlos, Huancayo, mediante la utilización de fibra Natural (Agave 
americana L), Un resultado que presentó desde dosificaciones más bajas de la 
adición de fibra natural (Agave), es que hace disminuir el SLUMP de la mezcla, ya 
que la fibra natural (Agave) absorbe parte de agua del concreto, además de ello las 
propiedades de rugosidad, la fricción de la fibra natural con los demás componentes 
ayuda para que el asentamiento disminuya. 
“El distrito de Huari (capital de la provincia de mismo nombre, departamento de 
Ancash) tiene un area de 398,91 km2, y tiene un clima seco, que permite la 
afloracion del agave amarillo en cantidad. Debido a la alta solicitud de materiales 
para construcción se viene desarrollando nuevas  opciones de reforzar el concreto,  
pero  sin  afectar el medio ambiente;  buscando  el desarrollo social y económico 
del lugar y para optener nuevas  opciones tendriamos que  considerar  algunos 
criterios, las mas resaltantes son las siguientes: 
El beneficio de los recursos locales reduce el costo del flete, uso adecuado de la 
energía y usar menos sustancias tóxicas en la elaboracion de materiales, y el 
empleo de recuroaos renovables. 
Se pretende dar un impulso o importancia a la utilización de materiales    naturales 
como un medio para ayudar en la mejora de las características del 
desenvolvimiento del concreto, y puede ser usado para futuros proyectos y se daría 
una alternativa de solución que sea factible; por ello, se propuso una alternativa de 
incorporar fibra de agave amarillo en cierta cantidad de porcentajes y así precisar 
su influencia sobre las propiedades físico y mecánicas del concreto de resistencia 
(f’c=210 kg/cm2). 
Formulación del Problema 
Debido a la alta solicitud de materiales para construcción se viene desarrollando 
nuevas opciones de reforzar el concreto, pero sin afectar el medio ambiente; 
buscando el desarrollo social y económico del lugar y para obtener nuevas opciones 





El beneficio de los recursos locales reduce el costo del flete, uso adecuado de la 
energía y usar menos sustancias tóxicas en la elaboración de materiales, y el 
empleo de recursos renovables. 
Problema general: 
¿Cuánto es la Influencia de la fibra seca de agave amarillo en las propiedades 
físico-mecánicas del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash – 2021? 
Los problemas específicos son: 
• ¿Cuánto influye la fibra seca de agave amarillo en la resistencia a la compresion 
del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash – 2021? 
• ¿ Cuánto influye la fibra seca de agave amarillo en la resistencia a la tracción del 
concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash – 2021? 
• ¿ Cuánto influye la fibra seca de agave amarillo en el asentamiento del concreto 
f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash – 2021? 
Justificación del Problema 
El  trabajo  de  investigación  actual    pretende  dar  un  impulso  o  importancia  a  
la utilización  de  materiales naturales  como  un  medio  para  ayudar  a mejorar las 
características del concreto (físico y mecánicas) (f’c=210 kg/cm2), y beneficiará al 
distrito de Huari cuando sea usado para futuros proyectos y se daría una alternativa 
de solución que sea  factible,  sostenible  y  que  el  distrito  impulse  la  utilización  
de  las  fibras naturales, recursos con los que cuenta en gran cantidad, de este  
modo también se daría  a  conocer  a  los  distritos  que  tengan  los  mismos  
recursos  un  medio  tal  vez económico  adicional  al  cultivar  estas  plantas  y  ser  
usadas  como  material  de refuerzo en el concreto f’c=210 kg/cm2. y esta nueva 
metodología propone usar fibras de agave amarillo, las cuales se encuentran en 
cantidad por los alrededores de la cuidad, el uso de este material será un beneficio 
para el concreto de resistencia (f’c=210 kg/cm2), debido a que puede mejorar las 
propiedades físico-mecánicas, concretamente a compresión, tracción y 
asentamiento, brindando una solución técnica y factible al problema que tiene el 
concreto de resistencia f’c=210 kg/cm2 ante los esfuerzos antes mencionados, 
además representa un material de bajo precio para una mejora en las propiedades 







La incorporación de fibra seca de agave amarillo en porcentajes de 0.5%, 0.8% y 
1% mejora las propiedades físico-mecánicas del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, 
Ancash – 2021. 
Las hipótesis específicas de esta investigación son: 
• La incorporación de fibra seca de agave amarillo al concreto f’c=210 kg/cm2 
aumenta la resistencia a la compresión, Huari, Ancash - 2021.  
• La incorporación de fibra seca de agave amarillo al concreto f’c=210 kg/cm2 
aumenta la resistencia a la Tracción, Huari, Ancash - 2021.  
• La incorporación de fibra seca de agave amarillo al concreto f’c=210 kg/cm2 
disminuye el Asentamiento, Huari, Ancash - 2021.  
Objetivo General: 
Evaluar la Influencia de la fibra seca de agave amarillo en las propiedades físico-
mecánicas del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash - 2021. 
Los objetivos específicos son: 
• Evaluar la influencia de la fibra seca del agave amarillo sobre la resistencia a la 
compresión del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash - 2021. 
• Evaluar la influencia de la fibra seca del agave amarillo sobre la resistencia a la 
Tracción del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash - 2021. 
• Evaluar la influencia de la fibra seca del agave amarillo sobre el asentamiento 
del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash - 2021. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
Como antecedentes internacionales tenemos a Juárez (2002), tuvo como 
objetivo general: generar un material conformado por cemento portland Tipo I y 
arena conformada en una proporción con fibra vegetal (Lechuguilla), y tiene 
propiedad mecánica apropiada para ser empleado para construcciones. Es un 
estudio de tipo experimental, la población tomada para el estudio fueron los 
diferentes ensayos mecánicos de destrucción del concreto con fibras naturales, 
permanencia del concreto con la adición de fibras naturales, acción recíproca entre 
la fibra añadida y el concreto patrón y fabricación de componentes de construcción, 
y el tipo de muestreo fue muestra no probabilística, los instrumentos que se 
emplearon para efectuar los ensayos fueron: equipos de laboratorio y materiales de 





manera de propiedades físico y mecánicas, tracción y flexión, que les confiere ser 
tomadas como un potencial aditivo en el concreto. Se concluyó que las fibras 
adicionado al concreto de longitud largas tratadas con parafina y con adición del 
0.50% respecto al volumen, tienen la facultad de tolerar más carga de tracción y 
más cargas en flexión, comparado con el concreto simple. 
Gillian (2017), cuyo objetivo general fue: Comparar y evaluar la resistencia en el 
tiempo, estimar rendimiento económico y la durabilidad del hormigón como material 
de construcción con la integración de fibra de estopa de coco en su composición. 
Es un estudio de tipo experimental, se toma como población los distintos 
porcentajes de fibra dentro de la matriz de hormigón, estos porcentajes varían entre 
0% (muestra de hormigón de referencia) y 2%, la muestra fue el ensayo a la tensión 
y la resistencia a la fricción, el muestreo fue muestra no probabilística), los 
instrumentos que se emplearon para efectuar los ensayos a compresión y flexión 
fueron: equipos de laboratorio, materiales de laboratorio, equipos. Como 
resultados obtenidos que cuanto más porcentaje de fibra se agrega, el peso del 
concreto disminuye. Además, con un 1.5% (fibra de coco) alcanza su mayor 
resistencia a la compresión y tracción. Se concluyó que, con la incorporación de 
fibra del 1.5%, permite el decrecimiento de peso del concreto armado en un 21%, 
además llega a su resistencia optima a la compresión, permitiendo construir 
estructuras más livianas en un 21% aproximadamente y más resistente. 
Paricaguán (2015), cuyo objetivo general fue: Evaluar cómo se comporta el 
concreto (propiedad mecánica), reforzado con el recambio en un porcentaje de la 
arena por fibras naturales (bagazo de caña de azúcar y coco). Es un estudio de 
tipo experimental, se toma como población tomada para el estudio fueron los 
diferentes ensayos realizados en el concreto con la fibra, la muestra fueron los 
ensayos destructivos (compresión, tracción por flexión), y no destructivos: pérdida 
de peso del concreto, los instrumentos que se emplearon para efectuar los ensayos 
a compresión y flexión fueron: equipos de laboratorio, materiales de laboratorio, 
equipos. Como resultados obtenidos se visualiza que cuanto más porcentaje de 
fibra se agrega, el concreto disminuye su peso y la resistencia a tracción y 
compresión con un porcentaje de 2.5, 5 y 10% cada vez disminuye su resistencia. 
Se concluyó que la resistencia a la compresión con 2.50, 5.00 y 10.00% es de 





a la tracción fue de 4.80 MPa para mezclas de 2.50%. Además, la resistencia a la 
compresión con la adición del 2.5% del bagazo (caña de azúcar) el concreto 
alcanza mayor resistencia de 40.59 MPa, respecto a la resistencia del concreto 
patrón que es 40.11MPa. 
Como antecedentes Nacionales tenemos a Mallaupoma (2017), cuyo objetivo 
general fue: Identificar la correlación de la incorporación de la fibra Agave 
Americana en el concreto de resistencia (f’c=280 kg/cm2) y en estado fresco. Es un 
estudio de tipo experimental, esta tesis tuvo como población al concreto 
premezclado con incorporación de fibras (en 0.00%, 0.50%, 0.75% y 1.00%, 
respecto al volumen), y como muestra los ensayos realizados para el diseño de 
mezcla para las 4 pruebas, los instrumentos que se emplearon fueron: registros de 
control para el ensayo  de asentamiento (SLUMP), registro de exudación, 
temperatura, materiales y contenido de aire, el peso unitario, y equipos de 
laboratorio, por lo que se concluye que dichas fibras toman parte del agua del 
concreto. Se concluyó que la adición de fibra al concreto reduce el SLUMP, por lo 
tanto, se tuvo un aditivo ecológico. 
Alarcón (2018), cuyo objetivo general fue: Determinar la óptima incorporación de 
fibra de cabuya y mejorar la resistencia a compresión del concreto de resistencia 
f’c=210 kg/cm2. Es un estudio de tipo experimental, se toma como población a 
todas las probetas de concreto realizadas (patrón, con fibras de 2.5 cm y fibras de 
8 cm), el muestreo lleva como tipo no probabilístico, como instrumento se efectuó 
la Matriz de análisis de datos, los resultados indican que la resistencia bajó en un 
8.30%, 18.30%, 31.20% y 53.70%, con adición de fibra (L= 2.5cm) al 0.25%, 0.5%, 
0.75% y 1% respectivamente respecto al peso, y el concreto sin fibra aumenta su 
desempeño a la compresión en un 9.80%. Se concluye que cuando se refuerza el 
concreto con fibras de cabuya en longitudes de 8cm, presentó un decrecimiento en 
la resistencia a la compresión del 12.80%, 19.40% y 32.40% y 56.20%, adicionando 
la fibra al 0,25%w, 0,50%w, 0,75%w y 1.00%w, y el concreto patrón, tiene 
resistencia a la compresión superior al 9,8% del diseño. 
Alegre (2018), tuvo como objetivo general: determinar la resistencia a flexión de 
una viga de concreto armado de resistencia f´c=210 kg/cm2, respecto con la adición 
de un 5.00% y 10.00% de la fibra de agave (maguey) tratada con parafina, en 





poblaciones para esta tesis fueron todas las muestras de concreto (viga armada). 
las muestras son el ensayo a flexión, como instrumento se utilizaron los equipos 
del laboratorio (mecánica de suelos y concreto), Luego de analizar los resultados 
que se obtuvieron de los distintos ensayos se constata que el concreto con fibra 
optimiza el comportamiento a flexión, con adición del 10% de la fibra se obtuvo una 
resistencia de 130 kg/cm2 a la flexión. Se concluye que en las vigas (con 10% 
fibra) tuvo una resistencia de 130 kg/cm2 y la viga patrón 125.4 kg/cm2, incrementó 
en 3.69% la resistencia a flexión. 
Como antecedente Internacional tenemos a Shadab, Masood,Hasham y Mohd 
(2016), cuyo objetivo general fue: Descubrir la mejora de las propiedades del 
hormigón para incorporar fibra de coco. La Metodología se trabajó con un diseño 
experimental de investigación, cuya población corresponde a toda la mezcla 
diseñada y una muestra de 18 ejemplares a los que se les puso a ensayar en el 
laboratorio, como resultado tuvo que con la adición de fibra de coco en un 2%, la 
resistencia a la compresión mejora su rendimiento, El aumento o disminución de 
las propiedades del hormigón depende de la longitud de la fibra y de la proporción 
adecuada de incorporación y Un hormigón con esta fibra de coco es económico, 
versátil, fino y ligero, Se concluyó que, para la adición al concreto la fibra de coco 
es importante tener en cuenta el porcentaje y las dimensiones de la fibra, ya que 
en la investigación la fibra de menor tamaño tuvo un mejor comportamiento con 
respecto a las de mayor longitud. Así mismo, la incorporación de fibra al concreto 
hace que el concreto resulte más económico, versátil, liviano, mejore su ductilidad 
y, sobre todo, su uso es viable ya que este producto no provoca efectos secundarios 
al medio ambiente, sino que, por el contrario, el uso de la fibra permitiría el usó de 
una materia prima que por lo general termina siendo arrojado como un residuo 
sólido. 
Anandh y Gunasekaran (2018), cuyo objetivo fue analizar la optimización de 
añadir fibras de coco tanto en hormigón de cáscara de coco como en hormigón 
convencional. La Metodología de La investigación fue un diseño experimental, 
utilizando una población compuesta por el diseño de la mezcla utilizando fibra en 
diferentes porcentajes. La muestra consta de 225 cubos, 54 cilindros y 54 vigas que 
se utilizarán para realizar una corrida de prueba, y concluye que la máxima 





para concreto convencional, y fracción de volumen del 3% para hormigón con 
cáscara de coco. La resistencia a la flexión aumentó en un 30,63% (convencional 
hormigón) y 53,66% (hormigón de cáscara de coco) en la adición de fibras de coco. 
Del mismo modo, la división la resistencia a la tracción aumentó en 19.44% y 30%, 
respectivamente. 
Como Artículo Científico tenemos a Osorio, Aristizabal y Herrera (2007), tenían  
como objetivo  la representación del concreto reforzado con fibra de bagazo (caña), 
y recomendar su uso, a nivel rural; como metodología tuvo que hacer ensayos 
destructivos y poder determinar la resistencia a compresión, para lo cual se 
realizaron estudios experimentales donde se muestra que los factores; porcentaje 
de fibra adicionada, abertura del tamiz (<0.05) y días de fraguado,  resultaron 
significativos, sobre la resistencia a compresión, como resultado el concreto con 
fibras del 0,50% y 2,50% en relación al peso de la piedra, permite disminuir la 
densidad del concreto (del 141 al 336kg/m3), respecto a probetas patrones 
(densidad = 2400kg/m3). Se concluye que empleando Hidróxido de calcio al 5,00% 
a la fibra durante un día a 24°C, más cloruro de calcio al 3,00% en relación al peso 
del cemento, arrojó un comportamiento permisible, bajando el peso específico.   
TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
EL CONCRETO 
“Como  tantos  otros  materiales  que  se  desarrollaron  con  el  paso  del tiempo  
tuvo  sus  orígenes  desde  tiempos  remotos  y  poco  a  poco  fue  mejorando hasta 
lograr una óptima consistencia”[1]. 
RESISTENCIA 
“Facultad para tolerar carga por unidad de área (kg/cm2, MPa, etc).”[3] 
“Los factores principales que predominan la resistencia son: relación 
agua/cemento cantidad de cemento, agregados fino y grueso, condiciones de 
curado, tiempo de mezclado”[4]. 
• A la Compresión (NTP 339.034) 
“resistencia que debe alcanzar el concreto a la edad de los  28  días,  a  partir  
del  día  en  que  este  fue  elaborado.  Los  valores  habituales  de resistencia 
que se puede obtener en los proyectos van desde 140 kg/cm2 hasta 350 






Calculado con la formula siguiente: 
𝑓′𝑐 = 4𝑊 𝜋𝑑2⁄  
Donde:   
f’c: Resistencia a compresión, kg/cm2.   
W: Carga aplicada, kgf.  
d: Diámetro (probeta cilíndrica), cm.  
• A la Tracción (Compresion Diametral) (NTP 339.084) 
“Esta resistencia es un aproximado del 10 al 15% de su resistencia a la 
compresión a las que son expuestas las probetas. La resistencia a la tracción 
es dificultosa de ser medida  a  través  de  ensayos  continuos,  ya  que  
referente  a  los  problemas  se  debe acoplar las muestras y las 
inseguridades que se hallan sobre los efectos suplentes que originan los 
dispositivos de carga”[6]. 
Calculado con la formula siguiente: 
𝑓′𝑦 = 2𝑊 𝜋𝑙𝑑⁄  
Donde:  
  f’y = Resistencia, kg/cm2.  
  W = Carga aplicada, kgf.  
   l = Longitud de probeta, cm.  
  d = Diámetro de probeta, cm.   
• Asentamiento (NTP 339.035) 
“Se colocan los moldes en una zona limpia, que este equilibrada, húmeda y 
nivelada, estos se deben mantener fijos, se pisan las aletas del molde, se 
llena el concreto en  capas y entre  ellas  se  utiliza  la  varilla  para  que  esta  
pueda  fijarse  haciendo  un  total  de  25 golpes,  luego  de  terminar  el  
llenado,  se  enrasa  el  molde,  pasa  a  ser  levanta  con mucha precaución 
en orientación erguida. El concreto fresco se asentará, y la discrepancia 






Figura 1: SLUMP según tipos de construcción 
Fuente: SÁNCHEZ D. Tecnología de concreto, 2001.p. 228 
EL AGAVE AMARILLO 
A. CARACTERISTICAS 
“Planta permanente que resiste areas secas. Las hojas llegan a tener una 
longitud considerable (L=1 a 2m por A= 15  a 25cm), de color variable entre 
verde, blanco grisáceo y azulado. Crecen en espiral alrededor del centro. 
tienen espinas a lo largo de los bordes, que pueden ser dentados u oldulados 
(de 2cm)”[8]. 
B. USOS 
“Se cultivaba para la extraccion de fibra de sus hojas que tienen al interior 
de estas (llamada pita), y se elaboraban cuerdas, redes, etc. Su preparacion 
y extraccion consta en triturar las hojas para que se desprenda la capa 
superficial y la parte húmeda. Así extraer las fibras que hay en su interior. 
Para despues realizaran cuerdas de varios grosores.”[9]. 
Dosificación del concreto incorporando fibras de Agave. 
La dosificación de la fibra de Agave amarillo está referida a los porcentajes 





definidas. Tomando como referencia y fondo de argumentación a 
investigaciones similares a ésta, que se realizaron antes; para que el 
concreto se vea beneficiado con la incorporación de la fibra de agave 
amarillo, las proporciones recomendadas se encuentran comprendidas entre 
0.5% y 2% de fibra con respecto al volumen de un (1) metro cubico (m3) de 
concreto. A partir de dichos porcentajes, para esta investigación se trabaja 
con una dosificación cuyos porcentajes son de 0.50%, 0.80% y 1.00%. 
Proceso de extracción de fibra 
“La fibra de agave amarillo se encuentra al interior de las hojas de las mismas, 
por lo cual, se debe tener cuidado al momento de la separación para de esta 
forma extraerlas sin hacerles mucho daño. Para la extracción de fibras 
naturales se a practicado difentes métodos tanto mecánicos, biológico y 
químicos”[10]. 
“Su preparacion y extraccion consta en triturar las hojas para que se 
desprenda la capa superficial y la parte húmeda. Así extraer las fibras que 
hay en su interior. Para luego hacer cuerdas de varios grosores, que se 




3.1 Tipo y Diseño de la investigación - aplicada 
“La investigación para este proyecto es de tipo aplicada, debido a que se buscó 
poner en práctica los conocimientos previos en diseño de mezcla, el uso de fibra 
de agave amarillo en el concreto y los antecedentes en casos similares, con el fin 
de tomar decisiones en la elección de un diseño óptimo del concreto con un 
determinado % de fibra de agave amarillo, tomando en cuenta los resultados 
adquiridos del laboratorio y los criterios de Asentamiento, resistencia a la tracción 
y compresión” [12]. 
Diseño de investigación: 
“Se les llaman diseños cuasi experimentales porque tienes ciertas restricciones 
al aplicar el diseño experimental verdadero, pero si, al menos se logra interactuar 
con una variable independiente (fibra de agave amarillo) con la finalidad de ver la 





concreto); se diferencia del experimental verdadero en retrasar la confiabilidad al 
inicio de los grupos” [13]. 
De este modo, el proyecto se considera cuasi experimental, debido a que se 
manipularán intencionalmente las cantidades de incorporación de la fibra (de agave 
amarillo) en ciertos porcentajes (0.50%, 0.80% y 1.00%) en el diseño de mezcla, 
con el objetivo de analizar la influencia de estas en las propiedades físico y 
mecánicas del concreto de resistencia (f’c=210 kg/cm2); además, se subclasifica 
como cuasi-experimental, puesto a que el diseño de mezcla para el presente 
estudio ha sido pre definido (f’c = 210 kg/cm2) por el investigador, contando con 
cuatro diseños que corresponden al concreto patrón y luego a ese mismo concreto, 
adicionarle la fibra de agave amarillo en 0.50%, 0.80% y 1.00% en base del peso 
específico del concreto por metro cubico; dosificaciones elegidas tentativamente en 
base a diferentes estudios previos de diversos autores (E. Pajares 0.5% - 2%) 
realizados con adición de fibras vegetales (cabuya) en el concreto. 
3.2  Variable y Operacionalización. 
Variable Independiente: Fibra de agave amarillo 
Definición conceptual: 
“Proviene triturar las hojas para que se desprenda la capa superficial y la parte 
húmeda. Así extraer las fibras que hay en su interior” [14]. 
Definición operacional: Las dosificaciones de incorporación de fibra de agave 
amarillo al concreto de resistencia (f’c=210 kg/cm2) son 0.50%, 0.80% y 1.00% 
respecto al peso del concreto, se emplearán para los 03 diseños de mezclas 
siguientes, con el objeto de comprobar las resistencia a la tracción, compresión, y 
asentamiento; ayudará la evaluación en estado fresco y luego en estado endurecido. 
Variable Independiente VI 1: Fibras de agave amarillo. 
Variable Dependiente: Propiedades del concreto 
Definición conceptual: 
“Las Propiedades están determinadas por sus características químicas y físicas de 
los materiales que lo integran, para así comprobar su resistencia y analizar la 
natural del concreto” [15] 
Definición operacional:  
El concreto en estado fresco y endurecido tiene propiedades que resaltan su 





cono de Abrams para los 4 diseños pre establecidos (N, 0.50%, 0.80% y 1.00%) y 
ver el grado de trabajabilidad de las muestras, asimismo, se realizó ensayos de 
Resistencia a la compresión con 4 diseños (N, 0.50%, 0.80% y 1.00%), y se realizó 
ensayos de tracción con 4 diseños (N, 0.50%, 0.80% y 1.00%), y se ensayó a los 7 
y 28 días y por cada diseño se realizarán 3 muestras, resultando un total de 24 
probetas cilíndricas; finalmente bajo ese mismo concepto, para la Resistencia a la 
tracción se realizarán 24 probetas, para todos estos casos se medirán su calidad 
mediante ensayos de laboratorio. 
Variable Dependiente VD1: propiedades del concreto 
3.3 Población, Muestra y muestreo 
Población 
“Es un grupo de componentes (finito o infinito) con propiedades similares. Ésta 
queda establecida por el problema y objetivos en estudio” [16] 
La población será compuesta por las briquetas (todas) cilíndricas de dimensiones 
15cm x 30cm, resultantes de todos los ensayos de resistencia a la comprensión, 
resistencias a la Tracción y del Asentamiento (Slump), de las distintas 
combinaciones con adición de fibra de agave amarillo aplicado en los 3 diseños 
adicionales. 
Muestra 
“Un subgrupo significativo, finito el cual se saca de la población” [17]. 
Para el Concreto en el presente caso, la muestra de la investigación estará 
conformada por el conjunto de probetas (DxH 15 cm x 30 cm según la norma ASTM 
C-39) del concreto (f'c=210 kg/cm2), que estará compuesto por cemento, agua, 
arena y piedras, al cual se le añadirá la fibra de agave amarillo en 0.5%, 0.80% y 
1.00%. 
Los porcentajes a utilizar para la adición de fibra de agave amarillo son en base al 
estudio de Edinson Pajares (2015), donde planteó dosificar el concreto al 0.5%, 1% 
y 2%.  
En tal sentido, la Norma E-060 nos dice que son 3 probetas por cada ensayo 
realizado; ante ello, siendo un total de 04 diseños de mezcla (N, 0.50%, 0.80% y 
1.00%) y en 02 tiempos diferentes 7 y 28 días, resulta 24 especímenes que serán 
ensayadas para obtener un ajuste estadístico óptimo, por tal razón el diseño de la 





Dejando una muestra total de; 04 muestras para Ensayos de Asentamiento con el 
cono de Abrams (Slump), 24 Ensayos a la Compresión y 24 Ensayos a la tracción. 




“Es un desarrollo para conocer la posibilidad que tiene cada elemento de constituir 
la muestra” [18]. 
El tipo de muestreo para el concreto se refiere a la técnica de selección (dirigido), 
en tal sentido el muestreo es no probabilístico, pues no depende de una fórmula 
estadística, sino de los principios de elección del tesista y de las características 
propias de la investigación (norma E-060), lo que deriva al desarrollo de la toma de 
decisiones del investigador. 
3.4  Técnicas e instrumentos para recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Prospectivo, por propias mediciones en el Laboratorio, en base a los indicadores 
de sus antecedentes (tesis o artículos de investigación), teniendo siempre el control 
de las mediciones 
Como método de recopilación de datos para este proyecto de investigación, se 
basó en los ensayos del laboratorio (cuasi experimental = propiedades del 
concreto), y en base a los Instrumentos del recojo de datos, basados en los ensayos 
mecánicos y físicos del concreto según sus indicadores (N, 0.50%, 0.80% y 1.00%); 
se creó la confiabilidad al emplearse los laboratorios de la tecnología de concreto, 
y se creó la validez al realizarse los ensayos, sujetos a las normas NTP 339, 
designadas para cada tipo de ensayo. 
Instrumentos de Recolección de Datos: 
7 dias 28 dias 7 dias 28 dias
PATRON 3 3 3 3 12 1
0.5% 3 3 3 3 12 1
0.8% 3 3 3 3 12 1
1% 3 3 3 3 12 1












Para esta investigación, se usaron fichas técnicas para poder plasmar cada dato 
de los ensayos que se realizaron en el Laboratorio de CASA – Allpash, así tener un 
resumen de datos para cada tipo de muestra ensayada (N, 0.5%, 0.8% y 1%).  
Validez: 
La validez del estudio, fue comprobar la efectividad basado en pruebas realizados 
según las NTP 339, cuyos resultados fueron visados por los profesionales 
encargados del laboratorio. 
Confiabilidad: 
Para la confiabilidad de esta investigación, su desarrollo se basó en las NTP, donde 
los resultados obtenidos y los certificados de calidad, se encuentran en los anexos. 
3.5 Procedimientos 
Acopio de materiales (hojas de agave amarillo), extracción y preparación inicial de 
las fibras (secado), acopio de los agregados (cemento, AF, AG), Acopiar la fibra 
seca y cortar (3-5cm), se realizó el diseño de mezcla (laboratorio CASA Allpash), 
La selección y cantidad de briquetas de concreto de resistencia f’c=210 kg/cm2, se 
realizaron de acuerdo a la norma E-060, los 04 tipos de diseños empleados, a las 
cantidades de la adición de fibra de agave amarillo y a los tiempos que estos se 
ensayaron en el laboratorio de Tecnología de concreto, donde se sometieron al 
ensayo de rotura de compresión, rotura a la tracción indirecta, y al asentamiento 
(Slump) según el ACI y las NTP, evaluándose la mejor opción de resultados. 
3.6 Método de Análisis de datos 
“Prospectivo. Para elegir los datos se ejecutará mediante la observación directa, 
por medio de ellos nos permitirá visualizar cada prueba, ensayado en laboratorio y 
tomando los apuntes correspondientes, necesarios para nuestros resultados y 
contrastarlos con la hipótesis” [20]. 
3.7 Aspectos éticos 
Siendo alumnos de la carrera profesional, Ingeniería Civil, el presente proyecto de 
investigación se desarrolló con honestidad, honradez, respeto y confianza de no 
haber copiado parte de las tesis de otros autores, respetando sus aportes, 
indicando todos los manuales, normas e instrumentos que se usaron en el proyecto 
de investigación con las respectivas resoluciones, los cuales al final fueron 






IV. RESULTADOS  
Nombre de la tesis: 
Influencia de la fibra seca de agave amarillo en las propiedades físico-
mecánicas del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash – 2021 
Ubicación: 
Departamento: Ancash, Provincia: Huari, Distrito: Huari, Ubicación: C. de Allpash 
                          
Figura N°02: Mapa del Perú Figura N°03: Mapa de la Región Ancash 
Fuente: Google Search.     Fuente: Google Search 
 
Figura N°04: Localización del caserío de Allpash - Huari – Huari. 
Fuente: Google Earth. 
El estudio se realizó en el caserío de Allpash del distrito y provincia de Huari, donde 
se realizaron ensayos destructivos del concreto de resistencia f’c=210 kg/cm2, con 
incorporación de 0%, 0.5%, 0.8% y 1% de fibra de agave amarillo, realizando 24 
briquetas para compresión, 24 briquetas para tracción indirecta y 4 ensayos para el 
asentamiento, medidas de briquetas HxD: 30x15cm 
Para el presente estudio se adicionó 3 porcentajes (%) de fibra de agave amarillo 





concreto f'c=210 kg/cm2 
COMPRESIÓN TRACCIÓN 
TOTAL SLUMP 
7 días 28 días 7 días 28 días 
PATRÓN 3 3 3 3 12 1 
0.5% de adición de fibra 3 3 3 3 12 1 
0.8% de adición de fibra 3 3 3 3 12 1 
1% de adición de fibra 3 3 3 3 12 1 
TOTAL 
12 12 12 12 
48 4 
24 24 
Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 
Se recolectó hojas de agave amarillo, para su posterior extracción de la fibra que 
se encuentra dentro de estas hojas. 
 
Figura N°05: Recolección del agave amarillo. 
Fuente: Elaboración propia. 
Trabajo de Laboratorio 
Se obtuvo el Diseño de Mezcla para el Concreto de resistencia f’c=210 kg/cm2, el 
cual se detalla a continuación: 
 
Figura N° 6: Diseño de Mezcla Concreto de resistencia f’c=210 kg/cm2. 
Fuente: Laboratorio CASA - Allpash. 
Teniendo en cuenta lo la Figura N° 05, se realizó 3 dosificaciones diferentes, la 
cuales son al 0.5%, 0.8% y 1% de incorporación de fibra de agave amarillo, 





Se realizó el cálculo de % en peso de la fibra, para la adición y preparación de cada 
muestra cómo se muestra en la Tabla 03: 
Tabla 03: Calculo de peso de fibra según el Porcentaje (%) 
Muestra 
Concreto 
ÁREA  VOLUMEN PROBETA PESO T. ADICIÓN 
m2 m3 kg/m3 kg kg 
PATRÓN           
0.5% 0.0177 0.00531 12.22 146.68 0.733 
0.8% 0.0177 0.00531 12.22 146.68 1.173 
1% 0.0177 0.00531 12.22 146.68 1.467 





Fuente: Elaboración por los autores de la presente tesis 
 
Figura N°07: Realización de Probetas de concreto. 
Fuente: Elaboración por los autores de la presente tesis. 
Objetivo 1: 
Evaluar la influencia de la fibra seca del agave amarillo sobre la resistencia a 
la compresión del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash - 2021. 
Tabla 04: Resumen de ensayo de la resistencia a la Compresión 
 Concreto de resistencia f'c=210 kg/cm2 7 días 28 días 
Patrón 158.0 226.4 
0.5 % de Fibra Natural incluida 167.5 278.2 
0.8 % de Fibra Natural incluida 156.6 247.3 
1 % de Fibra Natural incluida 152.4 213.7 






Figura N°8: Resumen de Comparación de Resistencia del concreto a la 
compresión. 
Fuente: Elaboración por los autores de la presente tesis. 
Interpretación. Según el resultado se pudo demostrar que cuanto menor es el 
porcentaje de fibra de agave amarillo la resistencia es mayor. 
Objetivo 2: 
Evaluar la influencia de la fibra seca del agave amarillo sobre la resistencia a 
la Tracción del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash - 2021. 
Tabla 05: Resumen de ensayo de la resistencia a la Tracción Indirecta 
 Concreto de resistencia f'c=210 kg/cm2 7 días 28 días 
Patrón 21.3 30.8 
0.5 % de Fibra Natural incluida 38.8 46.6 
0.8 % de Fibra Natural incluida 28.0 40.3 
1 % de Fibra Natural incluida 21.7 31.0 
Fuente: Elaboración por los autores de la presente tesis 
 
Figura N°9: Resumen de Comparación de Resistencia del concreto a la Tracción 
Indirecta. 





Interpretación. Según el ensayo se pudo demostrar que cuanto menor es el 
porcentaje de fibra de agave amarillo la resistencia es mayor. 
Objetivo 3: 
Evaluar la influencia de la fibra seca del agave amarillo sobre el asentamiento 
del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash - 2021. 
Tabla 06: Resumen de ensayo del asentamiento 
 Concreto de resistencia f'c=210 kg/cm2  ESTADO FRESCO 
Patrón 2.5 
0.5 % de Fibra Natural incluida 2.4 
0.8 % de Fibra Natural incluida 2.2 
1 % de Fibra Natural incluida 2.0 
Fuente: Elaboración por los autores de la presente tesis. 
 
Figura N°10: Resumen de Comparación de Asentamiento del Concreto con los % 
(0.5%, 0.8% y 1.0%) de adición de fibra de agave amarillo. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación. Según el ensayo se pudo demostrar que cuanto mayor es el 
porcentaje de incorporación de fibra de agave amarillo el asentamiento es menor. 
 
V. DISCUSIÓN  
5.1 Influencia de la fibra seca de agave amarillo en la resistencia a la 
compresión del concreto f´c=210 kg/cm2. 
Resultado: Al adicionar un menor % de fibra de agave amarillo, la resistencia del 
concreto aumentó, pero en la medida que se adicionó en mayor % la resistencia 
del concreto bajó. 
Antecedente: Urteaga (2015) en su investigación adicionó porcentajes de 0.5%, 





esta manera se obtuvieron que con la adición de la fibra vegetal incrementa la 
resistencia a compresión. 
Hipótesis 1:  La incorporación de fibra seca de agave amarillo al concreto f’c=210 
kg/cm2 aumenta la resistencia a la compresión, Huari, Ancash - 2021.  
Por medio de los ensayos que se realizó, como es la resistencia a la compresión 
adicionando en porcentajes de 0.5%, 0.8% y 1.0% de fibra de agave amarillo al 
concreto, aumentó la resistencia, obteniendo un concreto de mayor resistencia 
(Concreto Obtenido > f´c=210 kg/cm2) 
Pregunta 1: ¿Cuánto influye la fibra seca de agave amarillo en la resistencia a la 
compresión del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash – 2021? 
Al realizar los ensayos de las muestras del proyecto se obtuvo el resultado del 
concreto patrón, a los 28 días alcanzaba una resistencia f’c de 226.4 kg/cm2 (100%). 
A medida que se incorporó la fibra de agave amarillo en proporción de 0.5%, 0.8% 
y 1%, el concreto alcanzó las resistencias de 278.2, 247.3 y 213.7 kg/cm2 
respectivamente, de tal manera que aumentó la resistencia a compresión, 
sobrepasando al concreto normal/patrón a la edad de 28 días de curado, pero por 
cada aumento de % de fibra de agave amarillo la resistencia baja. 
Consideraciones: Ninguna. 
5.2 Influencia de la fibra seca de agave amarillo en la resistencia a la Tracción 
del concreto f´c=210 kg/cm2. 
Resultado: Al adicionar en menor % la fibra de agave amarillo, aumentó la 
resistencia a tracción del concreto, pero en la medida que se adicionó en mayor % 
la resistencia del concreto bajó. 
Antecedentes: Urteaga (2015) en su investigación adicionó porcentajes de 0.5%, 
1% y 2% de fibra vegetal (cabuya) para determinar la resistencia de un concreto, 
de esta manera se obtuvieron que con la incorporación de la fibra vegetal 
incrementa la resistencia a tracción. 
Hipótesis 2:  La incorporación de fibra seca de agave amarillo al concreto f’c=210 
kg/cm2 aumenta la resistencia a la Tracción, Huari, Ancash - 2021.  
Por medio de los ensayos que se realizó en laboratorio como es la resistencia a 
Tracción con la adición en porcentajes de 0.5%, 0.8% y 1.0% de fibra de agave 






Pregunta 2: ¿Cuánto influye la fibra seca de agave amarillo en la resistencia a la 
tracción del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash – 2021? 
Al realizar los ensayos de las muestras del proyecto se obtuvo el resultado del 
concreto patrón, a los 28 días, alcanzó 30.8 kg/cm2 (100%) resistencia a tracción, 
A medida que se incorporó la fibra de agave amarillo en proporción de 0.5%, 0.8% 
y 1%, el concreto alcanzo las resistencias de 46.6, 40.3 y 31.0 kg/cm2 
respectivamente, de tal manera que aumentó la resistencia a tracción, 
sobrepasando al concreto patrón a edad de 7 y 28 días, pero por cada aumento 
de % de fibra de agave amarillo la resistencia baja. 
Consideraciones: Ninguna. 
5.3 Influencia de la fibra seca de agave amarillo en el Asentamiento del 
concreto f´c=210 kg/cm2. 
Resultado: En la medida que se adicionó en mayor % fibra de agave amarillo, el 
asentamiento del concreto disminuyó. 
Antecedentes: Mallaupoma (2017) en su trabajo de investigación utilizaron en 
porcentajes de 0.5%, 0.75% y 1% de Agave Americana L. Para aprender el 
comportamiento del concreto (estado fresco SLUMP). Donde se encontró que por 
cada % añadido el asentamiento se disminuyó en 0.12%, 44.44% y 66.67% 
respectivamente. 
Hipótesis 3:  La incorporación de fibra seca de agave amarillo al concreto f’c=210 
kg/cm2 disminuye el Asentamiento, Huari, Ancash - 2021. 
Realizado el ensayo del asentamiento del concreto patrón (estado fresco) dío un 
SLUMP de 2.5” y con adición de 0.5%,0.8% y 1% de fibra de agave amarillo, se 
obtuvo los resultados de 2.4”, 2.2” y 2” respectivamente, mostrando que disminuyó 
el asentamiento del concreto por cada % adicionado. 
Pregunta 3: ¿Cuánto influye la fibra seca de agave amarillo en el asentamiento del 
concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash – 2021? 
El asentamiento del concreto patrón es de 2.5 pulgadas. y con las adiciones de 
0.5%, 0.8% y 1% de fibra de agave amarillo el asentamiento es de 2.4”, 2.2” y 2”. 









En Huari, Ancash, se evaluó las propiedades físico y mecánicas del concreto de 
resistencia f’c=210 kg/cm2, con incorporacion de fibra seca de agave amarillo, el 
cual mejoró las características del concreto, observando su evaluación sobre las 
propiedades físico y mecánicas: 1) al aumentar la resistencia a compresión; 2) al 
aumentar la resistencia a la tracción y 3) al reducir el asentamiento del concreto. 
6.1 Resistencia a Compresión (f’c) 
f’c Patron = 226.40 kg/cm2, 0.5% fibra (f’c=278.20 kg/cm2), 0.8% fibra (f’c=247.30 
kg/cm2) y 1% fibra (f’c=213.70 kg/cm2). 
Objetivo Específico 1, la influencia de la fibra seca del agave amarillo sobre la 
resistencia a la compresión del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash - 2021, 
aumentó en 22.86% al emplearse un 0.5% de fibra; entonces la influencia de la fibra 
seca de agave amarillo es positiva para el menor porcentaje propuesto, por lo que 
la resistencia a compresión mejora, respecto a la resistencia patrón, el cual queda 
comprobada 
6.2 Resistencia a la Tracción (f’y) 
f’y Patron = 30.80 kg/cm2, 0.5% fibra (f’y=46.60 kg/cm2), 0.8% fibra (f’y=40.30 
kg/cm2) y 1% fibra (f’y=31.00 kg/cm2). 
Objetivo Específico 2, la influencia de la fibra seca del agave amarillo sobre la 
resistencia a la Tracción del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash - 2021, 
Aumentó en 51.40% al emplearse un 0.5% de fibra; entonces la influencia de la 
fibra seca de agave amarillo es positiva para el menor porcentaje propuesto, por lo 
que la resistencia a Tracción mejora, respecto a la resistencia patrón, el cual queda 
comprobada 
6.3 Asentamiento del Concreto 
SLUMP Patron = 2.5 pulg, 0.5% fibra (SLUMP=2.4 Pulg), 0.8% fibra (SLUMP=2.2 
Pulg) y 1% fibra (SLUMP=2 Pulg). 
Objetivo Específico 3, la influencia de la fibra seca del agave amarillo sobre el 
asentamiento del concreto f’c=210 kg/cm2, Huari, Ancash - 2021, disminuye al 96%, 
88% y 80% al emplearse un 0.5%, 0.8% y 1% de fibra respectivamente; entonces 
la influencia de la fibra seca de agave amarillo está directamente relacionada con 
los porcentajes propuestos, por lo que el asentamiento disminuye, respecto al 







f’c Patron = 226.40 kg/cm2, 0.5% fibra (f’c=278.20 kg/cm2), 0.8% fibra (f’c=247.30 
kg/cm2) y 1% fibra (f’c=213.70 kg/cm2). 
Objetivo Específico 1, En la presente investigación al elegirse porcentajes de fibra 
seca de agave amarillo que iban desde un 0.5% hasta un 1%, se tuvo la máxima 
resistencia a la compresión del concreto en el menor porcentaje elegido (0.5%), y 
con la adición de fibra de agave amarillo en 1% la resistencia disminuyó hasta por 
debajo de la resistencia del concreto patrón; por lo que se recomienda emplear la 
fibra seca de agave amarillo en porcentajes menores al 0.5%, hasta obtener la 
curva para la óptima resistencia a la Compresión 
 
f’y Patron = 30.80 kg/cm2, 0.5% fibra (f’y=46.60 kg/cm2), 0.8% fibra 
(f’y=40.30kg/cm2) y 1% fibra (f’y=31.00 kg/cm2). 
Objetivo Específico 2, En la presente investigación al elegirse porcentajes de fibra 
seca de agave amarillo que iban desde un 0.5% hasta un 1%, se tuvo la máxima 
resistencia a tracción indirecta del concreto en el menor porcentaje elegido (0.5%), 
y con la adición de fibra de agave amarillo en 1% la resistencia disminuyó hasta 
tener similar resistencia del concreto patrón; por lo que se recomienda emplear la 
fibra seca de agave amarillo en porcentajes menores al 0.5%, hasta obtener la 
curva para la óptima resistencia a la Tracción. 
 
SLUMP Patrón = 2.5 pulg, 0.5% fibra (SLUMP=2.4 Pulg), 0.8% fibra (SLUMP=2.2 
Pulg) y 1% fibra (SLUMP=2 Pulg). 
Objetivo Específico 3, En la presente investigación al elegirse porcentajes de fibra 
seca de agave amarillo que iban desde un 0.5% hasta un 1%, se obtuvo la 
disminución del Asentamiento comparados con el asentamiento del Concreto 
Patrón, porque con la incorporación de fibra seca de agave amarillo en porcentaje 
de 0.5%. 0.8% y 1% el asentamiento disminuyó; por lo que se recomienda emplear 
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Proviene luego de 
machacar las hojas de 
la planta hasta hacer 
que se desprenda su 
parte verde y húmeda. 
Así se logran las fibras 
que hay en su interior.  
esta investigación 
plantea agregar la fibra 
de agave amarillo, de 
acuerdo a los 
porcentajes, y 
comprobar la 
resistencia a la 



























Las Propiedades están 
determinadas por las 
características 
químicas y físicas de 
los materiales que lo 
componen, para así 
comprobar su 
resistencia y analizar la 
natural del concreto. 
Riva, 2000, p.8) 
Esta investigación 
determinará las 
propiedades con los 
respectivos ensayos y 
comprobar su 
resistencia a la 


























Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO:  "INFLUENCIA DE LA FIBRA SECA DE AGAVE AMARILLO EN LAS PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DEL CONCRETO F’C=210 KG/CM2, HUARI, ANCASH – 2021" 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 



























Fichas técnicas de 
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¿Cuánto es la Influencia 
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mecánicas del concreto 
f’c=210 kg/cm2, Huari, 
Ancash – 2021. 
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• ¿Cuánto influye la fibra 
seca de agave amarillo 
en la resistencia a la 
compresión del concreto 
f’c=210 kg/cm2, Huari, 
Ancash – 2021? 
• Evaluar la influencia de 
la fibra seca del agave 
amarillo sobre la 
resistencia a la 
compresión del concreto 
f’c=210 kg/cm2, Huari, 
Ancash - 2021. 
• La incorporación de 
fibra seca de agave 
amarillo al concreto 
f’c=210 kg/cm2 aumenta 
la resistencia a la 
compresión, Huari, 
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Anexo 5: ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Resistencia a Compresión de las probetas de concreto con adición de sus 
porcentajes de fibra de agave amarillo, según los días de curado. 
DÍAS DE 
CURADO 
Resistencia del Concreto con adición en porcentaje de Fibra seca de 
Agave Amarillo 
Patrón 0.5 % de Fibra 
Natural incluida 
0.8 % de Fibra 
Natural incluida 
1 % de Fibra 
Natural incluida  
7 70.00% 74.21% 69.41% 67.53%  
28 100.00% 122.86% 109.22% 94.38%  
Fuente: Elaboración Propia  
Se puede Observar que, a los 7 días de curado, la resistencia a compresión con la 
adición del 0.5% de fibra, supera a la resistencia patrón, y a los 28 días de curado 
las adiciones del 0.5% y 0.8% muestran mejoría respecto a la resistencia patrón, y 
la resistencia con la adición del 1% la resistencia baja hasta un 94.38% respecto al 
patrón. Además, según el cuadro anterior cabe mencionar que al adicionar un 
menor porcentaje de fibra la resistencia a la compresión aumentó, pero en la 
medida que se adicionó mayor porcentaje la resistencia bajó 
 
Resistencia a Tracción de las probetas de concreto con adición de sus 
porcentajes de fibra de agave amarillo, según los días de curado. 
DÍAS DE 
CURADO 
Resistencia del Concreto con adición en porcentaje de Fibra seca de 
Agave Amarillo 
Patrón 0.5 % de Fibra 
Natural incluida 
0.8 % de Fibra 
Natural incluida 
1 % de Fibra 
Natural incluida  
7 70.00% 127.62% 91.95% 71.29%  
28 100.00% 151.40% 130.83% 100.64%  
Fuente: Elaboración Propia  
Se puede Observar que, a los 7 días de curado, la resistencia a tracción, supera a 
la resistencia patrón, principalmente de la adición del 0.5%, y a los 28 días de 
curado se muestran que todas superan a la resistencia patrón. Además, según el 
cuadro anterior cabe mencionar que al adicionar un menor porcentaje de fibra la 
resistencia a la tracción aumentó, pero en la medida que se adicionó mayor 























































Anexo 7: PANEL FOTOGRÁFICO 
 
Recolección de hojas del Agave 
Amarillo 
 
Extracción de fibras del Agave Amarillo 
 
Acopio del Agregado Fino de la 
Cantera 
 







Preparación del Concreto – Peso por 
tanda de los Agregados 
 
Preparación del Concreto -  Adición de 
Fibra de Agave Amarillo 
 
Preparación del Concreto - Dosificación 
del Agua 
 







Elaboración de Briquetas de concreto 
 
Ensayo Mecánicos del Concreto a la 
edad de los 7 días 
 
Extracción de las briquetas de concreto 
antes de realizar los ensayos mecánicos 
 
Ensayo Mecánicos del Concreto a la 






Ensayo Mecánicos del Concreto a la 
edad de los 28 días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
